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Presentación 
ANA M.- MUÑOZ AMILIBIA 
Al cumplirse la primera década de la revista ESPACIO, TIEMPO Y 
FORMA, de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, se decidió 
que cada Serie programara un volumen de carácter monográfico, o con un 
contenido especial, además de un índice de autores y materias de los diez 
números de la revista (1998-1997). 
La Serie I, Prehistoria y Arqueología, decidió formar su número con 
una serie de artículos que pudieran reunirse bajo la orientación general 
de Tendencias actuales de la investigación: Arqueología de la Península 
Ibérica y las Islas. Fue criterio general el destacar lo mas posible el ca-
rácter de nuestra Universidad de ámbito nacional, tendiendo a un conoci-
miento global de la Prehistoria. Por eso tuvimos especial interés en reco-
ger el estado actual de la arqueología de las Islas, objeto de constante 
llamada de atención por parte de nuestros alumnos insulares. 
Evidentemente hay muchos huecos por cubrir, pero era difícil completar-
los, dentro de los límites temporales establecidos por el carácter anual de 
la revista. Así y todo, este número especial. Tomo 10 (1997) saldrá de la 
imprenta en 1998, aunque ya está en marcha el próximo tomo 11 (1998), 
para ponernos al día. 
El repasar el índice de los tomos anteriores nos ha servido para hacer 
un balance de las aportaciones de nuestra revista en estos años transcu-
rridos, aunque a juicio del lector queda su valoración última. Creo que en 
general ha sido positiva y me parece de justicia destacar el esfuerzo dedi-
cado a nuestra revista desde sus inicios por el Dr. Don Eduardo Ripoll 
Perelló, como Catedrático de Prehistoria y Profesor Emérito de esta 
Universidad, que también colabora en este número con un extenso y do-
cumentado artículo sobre «Historiografía del Arte Rupestre». 
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También queremos agradecer la valiosa colaboración de nuestros co-
legas isleños, que respondieron pronta y generosamente a nuestra de-
manda de una tema de su especialidad. Al profesor de Prehistoria de la 
Universidad de La Laguna-Tenerife, Dr. Don Juan Francisco Navarro 
Mederos, que ofrece una valiosa síntesis del estado actual de la 
Arqueología Canaria. Al Director del Museo de Ibiza Don Jordi H. 
Fernández y a Benjamí Costa, por su artículo sobre Ibiza fenicio-púnica. 
La Prehistoria de las Baleares queda cumplidamente representada por 
Lluis Plantalamor, Director del Museo de Menorca, que a pesar de estar 
terminando la inauguración del nuevo Museo, ha encontrado tiempo para 
atender nuestra petición. 
Otras dos valiosas colaboraciones son las de Mauro S. Hernández, 
Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, sobre la Edad del 
Bronce en la región valenciana, y la de Bernat Martí y Joaquín Juan, del 
Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, sobre la dualidad cultu-
ral del Neolítico de nuestra fachada mediterránea. Muchas gracias también 
a ellos por sus valiosas aportaciones. Las de los Profesores de Prehistoria 
y Arqueología del Departamento, reflejan temas de su especialidad y en 
ocasiones han conseguido la colaboración de otros investigadores. 
En cualquier caso, esperamos haber logrado «conmemorar» de forma 
patente el haber podido alcanzar el decenio y, sobre todo, seguimos abier-
tos a la colaboración y crítica de nuestros colegas y lectores, entre los 
que consideramos a nuestros alumnos a distancia en los que hemos pen-
sado muy particularmente a la hora de programar este número. 
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